?????????????? ??????? ?? ??? ??????? ?????? by ??????????, ?.?.
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Floristic records in the south of Central Siberia
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Abstract
According to  the   researches  in  the  south  of  Krasnoyarsk  Krai  (the  reserve  "Stolby",  the
neighborhood of the settlement of Ust-Mana) and the Republics of Khakassia are given for
the  first  time  for  flora  of  the  reserve  ‘Stolby’  2  species  (Epilobium fastigiato-ramosum
Nakai, Euphrasia syreitschikovii Govor. ex Pavlov), for the first time for the Krasnoyarsk
forest-steppe 1 species (Potemogeton friesii Rupr.),  for  the  first  time for  the  Republic  of
Khakassia 1 species (Alchemilla leiophylla Juz.). 5 rare species for the reserve "Stolby" are
noted  Ranunculus acris L., Thalictrum flavum L., Epilobium montanum L., Valeriana
rossica P.A. Smirn., Hieracium tuvinicum Krasnob. et Schaulo.
Key words: State nature reserve ‘Stolby’, Ust-Mana, the Republic of Khakassia, rare plants.
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